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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè
ýëåêòðîòåõíèêè è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äë 
ïëàâíîãî ïóñêà è ðåãóëèðîâàíè  ñêîðîñòè
àñèíõðîííûõ òèðèñòîðíûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ
îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíè , à èìåííî, â
ïðèâîäàõ âåíòèë òîðîâ, êîìïðåññîðîâ, íàñîñîâ,
øëèôîâàëüíûõ ìàøèí, òðàíñïîðòåðîâ, ìåõàíèçìîâ
ãîðèçîíòàëüíîãî ïåðåìåùåíè 
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíûõ ìàøèí è äð. Òåõíè÷åñêèé
ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñ  â ïîâûøåíèè òî÷íîñòè
ðåãóëèðîâàíè  ñêîðîñòè äâèãàòåë  â àñèíõðîííûõ
ýëåêòðîïðèâîäàõ ñ òèðèñòîðíûì óïðàâëåíèåì áåç
äàò÷èêà ÷àñòîòû âðàùåíè  íà âàëó. Óñòðîéñòâî
âêëþ÷àåò â ñåá  àñèíõðîííûé äâèãàòåëü,
òèðèñòîðíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïð æåíè , áëîê
óïðàâëåíè , áëîê ðåãóë òîðà ÷àñòîòû âðàùåíè ,
áëîê çàäàíè  ÷àñòîòû âðàùåíè , èçìåðèòåëü ÝÄÑ
ñòàòîðà, äàò÷èêè òîêà è íàïð æåíè  äâèãàòåë  è
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(57) Abstract: 
FIELD: electrical engineering; induction-motor
thyristor drives.
SUBSTANCE: proposed general-purpose industrial
drive characterized in stepless starting and speed
governing by means of thyristors dispensing with
shaft-mounted speed sensor that can be used for
driving fans, compressors, pumps, grinding machines,
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Èçâåñòíû ðåãóëèðóåìûå ïî ñêîðîñòè àñèíõðîííûå ýëåêòðîïðèâîäû ñ òèðèñòîðíûì
óïðàâëåíèåì, â êîòîðûõ äë  ïîëó÷åíè  ñèãíàëà îáðàòíîé ñâ çè ïðèìåí þò ðàçëè÷íîãî
òèïà äàò÷èêè ÷àñòîòû âðàùåíè , ïðèñîåäèí åìûå ê âàëó äâèãàòåë . Îäíàêî,
èñïîëüçîâàíèå òàêèõ äàò÷èêîâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ  âë åòñ  íåæåëàòåëüíûì èç-çà
ñëîæíîñòè èõ ìåõàíè÷åñêîãî ñîåäèíåíè  ñ âàëîì àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåë .
Èçâåñòíû òàêæå ðåãóëèðóåìûå àñèíõðîííûå ýëåêòðîïðèâîäû ñ âû÷èñëåíèåì ñêîëüæåíè 
äâèãàòåë  ïî ñèãíàëàì îò äàò÷èêîâ òîêà è íàïð æåíè , âêëþ÷åííûõ â öåïè ïèòàíè 
äâèãàòåë . Íàçíà÷åíèåì ýòèõ óñòðîéñòâ ÷àùå âñåãî  âë åòñ  òîëüêî èíäèêàöè  ÷àñòîòû
âðàùåíè  äâèãàòåë  áåç îáåñïå÷åíè  åå ðåãóëèðîâàíè .
Íàèáîëåå áëèçêèì ê ïðåäëàãàåìîìó óñòðîéñòâó  âë åòñ  ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîãî
òîêà, ñîäåðæàùèé òèðèñòîðíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïð æåíè , âêëþ÷åííûé â ñòàòîðíûå
öåïè àñèíõðîííîãî äâèãàòåë , áëîê óïðàâëåíè , âûõîäîì ïîäêëþ÷åííûé ê óïðàâë þùåìó
âõîäó òèðèñòîðíîãî ïðåîáðàçîâàòåë  íàïð æåíè , à âõîäîì - ê âûõîäó áëîêà ðåãóë òîðà
÷àñòîòû âðàùåíè , îäèí âõîä êîòîðîãî ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó áëîêà çàäàíè  ÷àñòîòû
âðàùåíè , à äðóãîé âõîä - ê âûõîäó èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè , ïîñòðîåííîìó íà
îñíîâå äàò÷èêîâ òîêà è íàïð æåíè  äâèãàòåë  è ôóíêöèîíàëüíîãî ïðåîáðàçîâàòåë ,
ðåàëèçóþùåãî çàâèñèìîñòü ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíè  ÷àñòîòû âðàùåíè  îò èçìåðåííîãî
ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíè  äâèãàòåë  (ÑÑÑÐ, à.ñ. ¹1758821, êë. Í 02 Ð 5/28, ïðîòîòèï).
Íåäîñòàòêîì ýòîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  îòíîñèòåëüíî íåâûñîêà  òî÷íîñòü
ðåãóëèðîâàíè  ÷àñòîòû âðàùåíè  àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåë , îáóñëîâëåííà  ñëàáî
âûðàæåííîé çàâèñèìîñòüþ ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíè  äâèãàòåë  îò ÷àñòîòû âðàùåíè ,
îñîáåííî â çîíå ìàëûõ ñêîðîñòåé.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ðåãóëèðîâàíè  ñêîðîñòè äâèãàòåë 
â àñèíõðîííûõ ýëåêòðîïðèâîäàõ ñ òèðèñòîðíûì óïðàâëåíèåì áåç äàò÷èêà ÷àñòîòû
âðàùåíè  íà âàëó.
Ðåøåíèå óêàçàííîé çàäà÷è äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîãî òîêà,
ñîäåðæàùèé àñèíõðîííûé äâèãàòåëü, òèðèñòîðíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïð æåíè ,
âêëþ÷åííûé ìåæäó ñòàòîðíîé îáìîòêîé äâèãàòåë  è ïèòàþùåé ñåòüþ, äàò÷èêè òîêà è
íàïð æåíè  äâèãàòåë , áëîê óïðàâëåíè , âûõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ óïðàâë þùèì âõîäîì
òèðèñòîðíîãî ïðåîáðàçîâàòåë  íàïð æåíè , à âõîä - ñ âûõîäîì áëîêà ðåãóë òîðà ÷àñòîòû
âðàùåíè , îäèí âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì áëîêà çàäàíè  ÷àñòîòû âðàùåíè , à
äðóãîé âõîä - ñ âûõîäîì ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà, äîïîëíèòåëüíî ñíàáæåí èçìåðèòåëåì
ÝÄÑ ñòàòîðà, îäèí âõîä êîòîðîãî ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó äàò÷èêà òîêà, à âòîðîé - ê âûõîäó
äàò÷èêà íàïð æåíè , ïðè÷åì âûõîäû èçìåðèòåë  ÝÄÑ è äàò÷èêà íàïð æåíè  ïîäêëþ÷åíû ê
âõîäàì ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà, ðåàëèçóþùåãî çàâèñèìîñòü ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíè  ÷àñòîòû
âðàùåíè  îò íàïð æåíè  è ÝÄÑ ñòàòîðà äâèãàòåë :
ω=(US,ES),
ãäå ω - âû÷èñëåííîå çíà÷åíèå ÷àñòîòû âðàùåíè ;
US - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå íàïð æåíè  ôàçû äâèãàòåë ;
ES - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ÝÄÑ ôàçû äâèãàòåë .
Èçìåðèòåëü ÝÄÑ ñòàòîðà âûïîëíåí íà îñíîâå íóëü-îðãàíà, êîììóòàòîðà è áëîêà
âû÷èñëåíè  ÝÄÑ, ó êîòîðûõ âõîä íóëü-îðãàíà ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó äàò÷èêà òîêà,
ñèãíàëüíûé âõîä êîììóòàòîðà - ê âûõîäó äàò÷èêà íàïð æåíè , óïðàâë þùèé âõîä
êîììóòàòîðà - ê âûõîäó íóëü-îðãàíà, à âûõîä êîììóòàòîðà - ê âõîäó áëîêà âû÷èñëåíè  ÝÄÑ,
âûõîä êîòîðîãî  âë åòñ  âûõîäîì èçìåðèòåë  ÝÄÑ, ïðè÷åì â áëîêå âû÷èñëåíè  ÝÄÑ
ðåàëèçîâàíà çàâèñèìîñòü:
ãäå Ò - äëèòåëüíîñòü áåñòîêîâîé ïàóçû;
uS1 - çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë , ïîëó÷åííîå â íà÷àëå áåñòîêîâîé ïàóçû;
uSK - çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë , ïîëó÷åííîå â êîíöå áåñòîêîâîé ïàóçû.
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âûðàæåíèåì:
ãäå mk - çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ìîìåíòà ýëåêòðîäâèãàòåë ;
Us - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë ;
σ - ïîëíûé êîýôôèöèåíò ðàññå íè  äâèãàòåë ;
Xs - ïîëíîå èíäóêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ôàçû äâèãàòåë ;
ar - êîýôôèöèåíò çàòóõàíè  ðîòîðíûõ öåïåé ïðè ðàçîìêíóòîì ñòàòîðå;
Sk - êðèòè÷åñêîå ñêîëüæåíèå äâèãàòåë ;
Es - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ÝÄÑ ôàçû äâèãàòåë .
Íà ÷åðòåæå ïðèâåäåíà ñòðóêòóðíà  ñõåìà ýëåêòðîïðèâîäà ïåðåìåííîãî òîêà.
Ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîãî òîêà ñîäåðæèò àñèíõðîííûé äâèãàòåëü 1, òèðèñòîðíûé
ïðåîáðàçîâàòåëü íàïð æåíè  2, ñíàáæåííûé âûâîäàìè äë  ïîäêëþ÷åíè  ê ñåòè, à âûõîäîì
ïðèñîåäèíåííûé ê ñòàòîðíûì îáìîòêàì àñèíõðîííîãî äâèãàòåë .
Óïðàâë þùèé âõîä òèðèñòîðíîãî ïðåîáðàçîâàòåë  ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó áëîêà
óïðàâëåíè  3, âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì áëîêà ðåãóë òîðà ÷àñòîòû âðàùåíè  4.
Îäèí âõîä áëîêà 4 ðåãóë òîðà ÷àñòîòû âðàùåíè  ñâ çàí ñ âûõîäîì çàäàò÷èêà 5 ÷àñòîòû
âðàùåíè , à äðóãîé - ñ âûõîäîì ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà 11 èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè .
Èçìåðèòåëü ÷àñòîòû âðàùåíè  êðîìå áëîêà 11 âêëþ÷àåò â ñåá  óçåë èçìåðåíè  ÝÄÑ,
ïîñòðîåííûé íà îñíîâå äàò÷èêîâ òîêà 6 è íàïð æåíè  7 äâèãàòåë , íóëü-îðãàíà 8,
óïðàâë åìîãî êîììóòàòîðà 9 è áëîêà âû÷èñëåíè  ÝÄÑ 10. Ñèãíàëüíûé âõîä êîììóòàòîðà 9
ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó äàò÷èêà íàïð æåíè  7, à óïðàâë þùèé âõîä êîììóòàòîðà - ê âûõîäó
íóëü-îðãàíà 8, âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì äàò÷èêà òîêà 6, ïðè ýòîì âûõîä
êîììóòàòîðà 9 ïîäêëþ÷åí ê âõîäó áëîêà âû÷èñëåíè  ÝÄÑ 10. Ôóíêöèîíàëüíûé áëîê 11
èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè  îäíèì ñâîèì âõîäîì ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó äàò÷èêà
íàïð æåíè  7, à äðóãèì - ê âûõîäó áëîêà âû÷èñëåíè  ÝÄÑ 10. Âûõîä ôóíêöèîíàëüíîãî
áëîêà 11  âë åòñ  âûõîäîì èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè . Ïðè÷åì â ñàìîì
ôóíêöèîíàëüíîì áëîêå ðåàëèçîâàíà çàâèñèìîñòü:
ãäå mk - çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ìîìåíòà ýëåêòðîäâèãàòåë ;
Us - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë ;
σ - ïîëíûé êîýôôèöèåíò ðàññå íè  äâèãàòåë ;
Xs - ïîëíîå èíäóêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ôàçû äâèãàòåë ;
ar - êîýôôèöèåíò çàòóõàíè  ðîòîðíûõ öåïåé ïðè ðàçîìêíóòîì ñòàòîðå;
Sk - êðèòè÷åñêîå ñêîëüæåíèå äâèãàòåë ;
Es - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ÝÄÑ ôàçû äâèãàòåë .
Äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ÝÄÑ ôàçû äâèãàòåë  Es îïðåäåë åòñ  ñëåäóþùèì îáðàçîì. Âî
âðåì  áåñòîêîâîé ïàóçû, íàëè÷èå è äëèòåëüíîñòü êîòîðîé êîíòðîëèðóåòñ  íóëü-îðãàíîì 8,
äàò÷èêîì íàïð æåíè  7 ïðîèçâîä ò çàìåðû íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë . Íà îñíîâå ýòèõ
äàííûõ â áëîêå 10 âû÷èñë åòñ  äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ÝÄÑ ïî ôîðìóëå:
ãäå Ò - äëèòåëüíîñòü áåñòîêîâîé ïàóçû;
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uSK - çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë , ïîëó÷åííîå ïðè ïîñëåäíåì çàìåðå.
Ýëåêòðîïðèâîä ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Â èñõîäíîì ñîñòî íèè, êîãäà ñèãíàë çàäàíè  ÷àñòîòû âðàùåíè  îñòàåòñ  íåèçìåííûì,
÷àñòîòà âðàùåíè  äâèãàòåë  ñîîòâåòñòâóåò çàäàííîé, à ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì,
ðàâåí ìîìåíòó íàãðóçêè, íà âûõîäàõ äàò÷èêîâ òîêà è íàïð æåíè  ñòàòîðà 6 è 7 ïî âë þòñ 
ñèãíàëû, ïðîïîðöèîíàëüíûå òîêó è íàïð æåíèþ ñòàòîðà äâèãàòåë , íà âûõîäå êîììóòàòîðà
9 ïî âèòñ  èìïóëüñíûé ñèãíàë, ïðîïîðöèîíàëüíûé ìãíîâåííîìó çíà÷åíèþ ÝÄÑ íà
ñòàòîðíîé îáìîòêå äâèãàòåë  âî âðåì  áåñòîêîâîé ïàóçû è ðàâíûé íóëþ â îñòàëüíîå
âðåì , íà âûõîäå áëîêà 10 âû÷èñëåíè  ÝÄÑ ïî âë åòñ  ñèãíàë, ïðîïîðöèîíàëüíûé
äåéñòâóþùåìó çíà÷åíèþ ÝÄÑ äâèãàòåë , à íà âûõîäå ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà 11
èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè  - ñèãíàë, ïðîïîðöèîíàëüíûé ÷àñòîòå âðàùåíè 
àñèíõðîííîãî äâèãàòåë .
Ðåãóë òîð ÷àñòîòû âðàùåíè  4, â êîòîðîì îïðåäåë åòñ  îòêëîíåíèå ÷àñòîòû âðàùåíè 
îò çàäàííîãî â áëîêå 5 çíà÷åíè , âûðàáàòûâàåò ñèãíàë óïðàâëåíè , çàâèñ ùèé îò òèïà
ðåãóë òîðà ñêîðîñòè è âåëè÷èíû ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíè  íà âàëó äâèãàòåë .
Áëîê óïðàâëåíè  3 ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàåò íà âûõîäå òèðèñòîðíîãî ïðåîáðàçîâàòåë  2
íàïð æåíèå, äîñòàòî÷íîå äë  ïðåîäîëåíè  äâèãàòåëåì íàãðóçêè ïðè çàäàííîé ÷àñòîòå
âðàùåíè .
Èçìåíåíèå çàäàíè  íà ÷àñòîòó âðàùåíè  ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ ñèãíàëà óïðàâëåíè , â
çàâèñèìîñòè îò êîòîðîãî áëîê óïðàâëåíè  3 áóäåò èçìåí òü óãëû îòêðûòè  òèðèñòîðîâ,
óìåíüøà  èëè óâåëè÷èâà  íàïð æåíèå íà âûõîäå ïðåîáðàçîâàòåë  2, â ðåçóëüòàòå áóäåò
âîçðàñòàòü èëè óìåíüøàòüñ  òîê, ìîìåíò è ÷àñòîòà âðàùåíè  äâèãàòåë . Ñèãíàëû íà
âûõîäàõ äàò÷èêîâ òîêà è íàïð æåíè  6, 7 è áëîêà âû÷èñëåíè  ÝÄÑ 10 áóäóò
ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷åíè ì òîêà, íàïð æåíè  è ÝÄÑ äâèãàòåë  ïðè íîâîé ÷àñòîòå
âðàùåíè , à ñèãíàë íà âûõîäå áëîêà 11 èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè  - âåëè÷èíå ýòîé
÷àñòîòû âðàùåíè , ÷òî âûçîâåò ñîîòâåòñòâóþùåå èçìåíåíèå ñèãíàëà íà âûõîäå áëîêà 4
ðåãóë òîðà ÷àñòîòû âðàùåíè . Ïðîöåññ ðåãóëèðîâàíè  áóäåò ïðîäîëæàòüñ  äî òåõ ïîð,
ïîêà íà âûõîäå áëîêà 4 ðåãóë òîðà ÷àñòîòû âðàùåíè  íå óñòàíîâèòñ  ñèãíàë,
îáåñïå÷èâàþùèé íà âûõîäå òèðèñòîðíîãî ïðåîáðàçîâàòåë  íàïð æåíèå, äîñòàòî÷íîå äë 
ïðåîäîëåíè  äâèãàòåëåì íàãðóçêè ïðè çàäàííîé ÷àñòîòå âðàùåíè .
Ïðè èçìåíåíèè ìîìåíòà íàãðóçêè è êîëåáàíè õ íàïð æåíè  ñåòè ïîääåðæàíèå çàäàííîé
÷àñòîòû âðàùåíè  îñóùåñòâë åòñ  àíàëîãè÷íûì îáðàçîì.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò, äîñòèãàåìûé îò ââåäåíè  â ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîãî òîêà íà
îñíîâå àñèíõðîííîãî òðåõôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåë  ñ òèðèñòîðíûì óïðàâëåíèåì
èçìåðèòåë  ÷àñòîòû âðàùåíè , âûïîëíåííîãî íà îñíîâå äàò÷èêîâ òîêà è íàïð æåíè  ñ
áëîêîì èçìåðåíè  ÝÄÑ ñòàòîðà, áëàãîäàð  îäíîçíà÷íîé ñâ çè ìåæäó íàïð æåíèåì, ÝÄÑ è
÷àñòîòîé âðàùåíè  ïîçâîë åò ïîâûñèòü òî÷íîñòü ðåãóëèðîâàíè  ñêîðîñòè àñèíõðîííîãî
ýëåêòðîäâèãàòåë  ïî ñðàâíåíèþ ñ èçâåñòíûì óñòðîéñòâîì.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîãî òîêà, ñîäåðæàùèé àñèíõðîííûé äâèãàòåëü, òèðèñòîðíûé
ïðåîáðàçîâàòåëü íàïð æåíè , âêëþ÷åííûé ìåæäó ñòàòîðíîé îáìîòêîé äâèãàòåë  è
ïèòàþùåé ñåòüþ, äàò÷èêè òîêà è íàïð æåíè  äâèãàòåë , áëîê óïðàâëåíè , âûõîä êîòîðîãî
ñîåäèíåí ñ óïðàâë þùèì âõîäîì òèðèñòîðíîãî ïðåîáðàçîâàòåë  íàïð æåíè , à âõîä - ñ
âûõîäîì áëîêà ðåãóë òîðà ÷àñòîòû âðàùåíè , îäèí âõîä êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ âûõîäîì
áëîêà çàäàíè  ÷àñòîòû âðàùåíè , à äðóãîé âõîä - ñ âûõîäîì ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî óñòðîéñòâî äîïîëíèòåëüíî ñíàáæåíî èçìåðèòåëåì ý.ä.ñ. ñòàòîðà,
îäèí âõîä êîòîðîãî ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó äàò÷èêà òîêà, à âòîðîé - ê âûõîäó äàò÷èêà
íàïð æåíè , ïðè÷åì âûõîäû èçìåðèòåë  ý.ä.ñ. è äàò÷èêà íàïð æåíè  ïîäêëþ÷åíû ê âõîäàì
ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà, ðåàëèçóþùåãî çàâèñèìîñòü ðàñ÷åòíîãî çíà÷åíè  ÷àñòîòû
âðàùåíè  îò íàïð æåíè  è ý.ä.ñ. ñòàòîðà äâèãàòåë :
ω=f(US, ÅS),
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US - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå íàïð æåíè  ôàçû äâèãàòåë ;
ÅS - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ý.ä.ñ. ôàçû äâèãàòåë ;
2. Óñòðîéñòâî ïî ï.1, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî èçìåðèòåëü ý.ä.ñ. âûïîëíåí íà îñíîâå
íóëü-îðãàíà, êîììóòàòîðà è áëîêà âû÷èñëåíè  ý.ä.ñ., ó êîòîðûõ âõîä íóëü-îðãàíà
ïîäêëþ÷åí ê âûõîäó äàò÷èêà òîêà, ñèãíàëüíûé âõîä êîììóòàòîðà - ê âûõîäó äàò÷èêà
íàïð æåíè , óïðàâë þùèé âõîä êîììóòàòîðà - ê âûõîäó íóëü-îðãàíà, à âûõîä êîììóòàòîðà
- êî âõîäó áëîêà âû÷èñëåíè  ý.ä.ñ., âûõîä êîòîðîãî  âë åòñ  âûõîäîì èçìåðèòåë  ý.ä.ñ.,
ïðè÷åì â áëîêå âû÷èñëåíè  ý.ä.ñ. ðåàëèçîâàíà çàâèñèìîñòü:
ãäå Ò - äëèòåëüíîñòü áåñòîêîâîé ïàóçû;
uS1 - çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë , ïîëó÷åííîå â íà÷àëå áåñòîêîâîé ïàóçû;
uSK - çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë , ïîëó÷åííîå â êîíöå áåñòîêîâîé ïàóçû.
3. Óñòðîéñòâî ïî ï.1, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî çàâèñèìîñòü ω=f(US,ÅS), ðåàëèçóåìà 
ôóíêöèîíàëüíûì áëîêîì, ïðåäñòàâëåíà âûðàæåíèåì:
ãäå mk - çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ìîìåíòà ýëåêòðîäâèãàòåë ;
Us - äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå íàïð æåíè  íà ôàçå äâèãàòåë ;
σ - ïîëíûé êîýôôèöèåíò ðàññå íè  äâèãàòåë ;
Õs - ïîëíîå èíäóêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ôàçû äâèãàòåë ;
αr - êîýôôèöèåíò çàòóõàíè  ðîòîðíûõ öåïåé ïðè ðàçîìêíóòîì ñòàòîðå;
Sk - êðèòè÷åñêîå ñêîëüæåíèå äâèãàòåë ;
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